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Abstract 
 
 
The purpose of the research is to identify and analyze the need of accounting information system 
for processes, procedures, and documents related to the production process at PT Asia Putra 
Perkasa, which design the useful of accounting information systems to support business 
processes that occur. The design method used in this thesis is a method of Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD) which refers to the modeling and design requirements discipline 
based on the theory of Satzinger. For system design applications use Visual Basic.NET 
programming languages and Microsoft SQL Server. Analyzes performed related to the 
organizational structure and business processes based on the theory of accounting information 
systems production processes and internal control theory. The result achieved by analysis and 
design of accounting information systems production process is a desktop based application that 
can assist in the activities of the production process, especially in the documentation and storage 
of transaction data, and produce reports in accordance with company requirements. 
Conclusions derived from the analysis and design is the implementation of a desktop based 
application that can help PT Asia Putra Perkasa to improve systems and procedures, so it can 
obtain the required information on time and accurately. (JA) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 
akan sistem informasi akuntasi baik itu proses, prosedur, maupun dokumen yang berkaitan 
dengan proses produksi pada PT Asia Putra Perkasa. Kemudian melakukan perancangan sistem 
informasi akuntansi yang berguna untuk mendukung proses bisnis yang terjadi, dalam skripsis 
ini khususnya pada proses produksi. Metode perancangan yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini adalah metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) yang mengacu pada 
modeling and requirement discipline serta design discipline berdasarkan teori Satzinger. Untuk 
perancangan sistem aplikasi digunakan bahasa pemrograman Visual Basic.NET serta Microsoft 
SQL Server. Analisis yang dilakukan berkaitan dengan struktur organisasi dan proses bisnis yang 
sedang berjalan berdasarkan teori sistem informasi akuntansi proses produksi dan teori 
pengendalian internal. Hasil yang dicapai dengan melakukan analisis dan perancangan sistem 
informasi akuntansi proses produksi adalah adanya aplikasi berbasis desktop yang dapat 
membantu dalam aktivitas proses produksi, khususnya dalam pendokumentasian dan 
penyimpanan data-data transaksi, serta menghasilkan laporan sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Simpulan yang didapat dari hasil analisis dan perancangan yang dilakukan adalah 
adanya penerapan aplikasi yang berbasis desktop yang dapat membantu PT Asia Putra Perkasa 
untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang sedang berjalan sehingga dapat memperoleh 
informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu dan akurat. (JA) 
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